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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan yang signifikan 
antara minat peserta didik terhadap musik gamelan yang menggunakan 
pembelajaran feature video dengan pembelajaran yang menggunakan textbook, (2) 
Peningkatan minat peserta didik terhadap musik gamelan yang menggunakan 
media pembelajaran feature video lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
menggunaan media pembelajaran textbook.  
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimental. Penelitian ini 
dilakukan di SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Sawit Boyolali yang berjumlah 358. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dengan jumlah 
sample yang diambil adalah 182 pesera didik. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dan angket, angket digunakan untuk melihat 
minat peserta didik terhadap musik Gamelan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji keseimbangan, uji normalitas, dan uji homogenitas dengan taraf 
signifikansi 0,05, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan analisis indeks 
Gain. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 
perbedaan yang signifikan antara minat peserta didik terhadap musik gamelan 
antara pembelajaran yang menggunakan feature video dengan pembelajaran yang 
menggunakan textbook. Hal ini dibuktikan dari skor posttest yang didapatkan dari 
kedua kelas yaitu thitung = 5,008909 dengan ttabel = 1,973230 sehingga thitung > ttabel, 
(2) Peningkatan minat peserta didik terhadap musik gamelan yang menggunakan 
media pembelajaran feature video lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
menggunaan media pembelajaran textbook. Hal ini dibuktikan dari analisis indeks 
gain dengan nilai gain pada kelas kontrol sebesar 0,122 dengan kategori rendah 
senangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,3012 dengan kategori sedang. 
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Septhea Pradina Mustofa. K3513063. COMPARISON BETWEEN LEARNING 
METHODS USING THE FEATURED VIDEO WITH TEXTBOOK AGAINST 
TRADITIONAL GAMELAN MUSIC INTERESTS. Research, Faculty of 
Teacher Training and Educational. University of Sebelas Maret Surakarta, 
August 2017. 
This study aims to find out: (1) The significant difference of student 
interest in gamelan music between using feature video learning with learning 
using a textbook, (2) increasing the interest of learners to gamelan music using 
feature video higher than using textbook learning media. 
This research used quasi-experimental methods. This research was 
conducted at Vocational High School Number 1 Sawit Boyolali. The population in 
this research is the entire class X students of Vocational High School Number 1 
Sawit of  358. Sampling techniques using cluster sampling with the number of 
samples taken is 182 students. Using the method of data collection techniques 
interviews and question form, question form is used to view the learner's interest 
in the Gamelan music. Data analysis technique used is a test of balance, a test of 
normality, and its homogeneity test with significance level of the test, and 0.05 
hypotheses t test by using index Gain analysis. 
Based on the results of the study it can be concluded that: (1) There is 
significant difference of student interest in gamelan music between using feature 
video learning with learning using a textbook. This is evidenced by the posttest 
score obtained from both classes is tcount = 5,008909 with ttable = 1,973230 so tcount 
> ttable. (2) Increasing the interest of learners to gamelan music using feature 
video higher than using textbook learning media. This is evidenced by the analysis 
of the index gain with the gain in value of control class is 0.122 by category 
“low” whereas on the experimental class is 0.3012 with a category of 
“moderate”. 
 
Keywords: featured videos, interest in gamelan music, text book, media art 





Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-
Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (Q.S Ghafir: 60) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S Ash-Sharh: 5-8) 
 
Hidup bagaikan sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Setiap soal pada 
ujian memerlukan jawaban, mempersoalkan persoalan adalah ciri dari orang yang 
tidak mampu menjawab persoalan. (Mohammad Nuh) 
 
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini 
tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh 
telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
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